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El~ro d1t 1& Guerrll,
Y.á,LRRIANO 'o/EYLER
'seYviCi~8 del general de brigada D. Carlos Espinosa de los
Monteros y Sagaseta. . .
Nació el día 12 de abril de 1847 é ingresó en la Es-
c?-ela especial del cuerpo de Estado Mayor elLO de sep-
tIembre de 1862, siendo promovido á subteniente de In-
fantería en julio de 1864, y á tenient"e de dicho cuerpo
en julio de 1866.
El 22 de junio del mismo año se halló en los sucesos
que tuvieron lugar en esta corte, obteniendo por su como
p'ortamiento en ellos la cruz roja de primera clase del
Men'to ·Militar.
. Désjmésde efectuar las prácticas reglamentarias, pres-
tó aus"servicios 'en 'la Capitanía general de Castilla. la Nue·
.va, destinándosele en septiembre de 1868 á las órdenes
,del Capitán general Conde de Chesté, General en jefe que
e~adet éjército de Al'agón y CatalUf'ía.
-\ A' la disolución del mismo volvió á la Capitanía gQ-
~er'al de Castilla la Nueva, <!I.estinándosele luego al Depó.
SitO' 'dé la Guarro. o • , ( i .
A1cá,nzó 'el grado de capitán por la gracia general del
afió ti,1timamente'cit'ádo; en febreró de 1870 ascendió á
-éapitán por antigüedad; y 'en juliO' d,1871 fué n<>mbra.- .
.,ttoaYudantide profeaor de la Acad&:tnia de ElItadoMa.yor.
1 Destinado en abril de 1872 á las órdenes del General¡en jefe, de los distritos ,militaer.es <le ias provincias Vas-
¡ congadasy Navarra, tomó parte en las l:J.peraciones con-
tra los carlistas, hasta agosto siguiente, y desempeñó va·
;rias comisiones importa.ntes y arriesgadas;'h.'á.llándose el
4 de junio en el encaelltro habido en la Amezcba baja, y
'¡los días 19 y 20 del propio mes en los combates SúSteni.
En consideración á los servicios y circunstancias del dos en. la venta de Zumbel y en Portichar (Sierra de San.
generál de brigada D. Carlos Espinosa de fos Monteros y Itiago de Loquits). Por estos servicios filé recompensado
S . , 1con la cruz roja de o primera clase del Mérito Militar y
o agaseta, con el grado y empleo c1~ comandant~ de ejército.
"-'Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de Marchó después á Inglaterra, Holanc1a y Bélgica en
la Guerrnydeacuerdo eon el Consejo de Ministros, al 1comisión del servicio, destinándosele en octubre de 1873
empleo de General de división, con la .antigüedad de ' á la sección de Estado Mayor de Castilla la Nueva yen
treinta y úno de julio próximo pa:'lado, en la vacante pro- noviembre al ejército del Norte, en concepto de agrega-
do. Salió nuevamente á campaf'ía, concurriendo el [) da
ducida por fallecii:rJ.i.ento de D. Federico Alonso Gasco y diciembre á la acción del Portazgo de Irún; 1919 á la da
-Lavedán. Velavieta, por la cual fué premiado con el grado de te-
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil nove- niente coro:Qel, y los días 30 y 31 de enero y 1.0 defebre·
cien~os cinco: bo de 1874 al sitio. y toma dEl La Guardia.
Habiendo sido destinado al Instituto Geográfico y Es-
tadístico, se dispuso en el' mes de que se ha hecho meno
ción últimamente qua quedara,no'obstante, á las órde-
nes del Ministro de Marina,. permaneciendo has'ta mayo
á la inmediación: del mismo .y asistiendo á las operacio-
nes efectuadas en socorro de la plaza de ·Bilbao, durante
las cuales se..€IllContró.los días 25,' go-".y27 de marzo en
los combates de San Pedt:o. Abanto,"por los quefué'con-
decorado con la cruz roja de segunda clase del Mérit<>
M:ilitar; el 28 en el de Murrieta, y el 30 de abril en el da
Galdames.
Fué agregado en junio al distrito de Baleares y en
j?lio al e}ército ',del Centro, concurriendo al 19 de. 5ep-
t16mbre'a la-aCCión de la Pobleta, donde condujo la van.
guardia y formÓ' las cQlumnas de ataque de la brigada
AraoE tí satisfacción de este oficial general; el 13 de octu-
bre á la de Camarillas; el 24 de noviembre á la de To~
margall; el 12 de enero de 187'5 á la de Chelva, y el 29
al reconocimiento efectuado en el caminó de El Collado
en el cual se distinguió 'notablemente. En marzo marchÓ
á incorporarse Q. su destino del Instituto Geográfico y Es.
tadísco y en mayo volvi6 á destinársele al ejército del
Centro; perteneciendo á la plantilla de la sección de Es-
tado Mayor de Valencia. Operando nuevamente, asistió
el 29 de junio á la acción de Monlleóy (Jon posterioridad
al sitio y ~oma de Canta:vieja y'al de la Seo de Urgel..
Por el ménto que contraJo en todas estas op~raciones se
le otorgó el empleode:-teniente cotonel~ el ~rado de {;;ro•
3G2 D~ O. MMh. Uf
., .
nel de Ejército y la. cruz roja de segunda clase del Méri-
to Militar, agregándosele en octubre á la Capitanía ge-
neral de Castilla la Nueva.
Volvió á operar en el Norte desde enero de 1876 has-
ta la terminación de la campafia, y se encontró en las
acciones de Ochandiano y Dima y en la batalla de El·
gueta, donde mandó las tropas que se apoderaron del
pueblo, siendo citado con elogio en el parte del General
en jefe. Por el mérito contraido en estas operaciones fué
ascendido á coronel de Ejército.
Se le destinó á la Capitanía general de las provincias
Vascongadas en mayo de dicho afio 1876; marchó en ju-
nio á estudiar la Exposición universal de Filadelfia; ob·
tuvo en agosto el empleo de comandante de Estado Ma-
yor, por antigüedad, y á su regreso de la mencionada co-
misión l'ln noviePlbre fué destinado al Depósito de la
Guerra.
Sirvió más adelante los cargos de secretario de la Jun-
ta superior facultativa de Estado Mayor y oficial segundo
del Ministerio de la Guerra, quedando de reemplazo en
noviembre de 1~81 para ejercer el de Diputado á Cortes.
A las órden6s de S. M. el Rey D. Alfonso XII pre-
senció eh 1883 láS grandes maniobras del ejército ale.'
mán, y desde noviembre del mismo afio hasta enero de
1884 fue gobernador civil de la proVincia de Guípúzcoa,
habiendo también presenciado en este último afio las
maniobras del XVli cuerpo del ejército francés.
Al ascender á tenienté coronel de Estado Mayor en
junio dé 1885, fué destinado á la. sección de Castilla la
Nueva, deseD1pefíando en dicho afio y en el de 1886 va-
rias comisiones en el éxtranjero.
Estuvo colocado en el Mini~río dl:} la Guem desde
enero ,hasta julio de 1886, quedando d-espués de reem-
plazo hasta que en marzo de 1888 se le nombró agregado
militar á la Embajada de Espafia en Viena, cargo que
siguió ejerciendo á SU Q.Sée'nso á coronel del Cuerpo en
julio de 1890. ,
Asistió en 1891, 1893 'y 1895 á las maniobras milita-
res del ejército austro-húngaro; y promovido á general
de brigada en febrero de 1896, se dispuso que continuara
en el cargo de agregado militar á la expresadil. Embajada
hasta la presentación del jefe nombrado para sucederle
en aquel cometido, en el cual cesó en agosto, regresando
á Espafia y posesionándose de la jefatura de Estado
Mayor del sexto Cuerpo de ejército qae le había sido
conferida en junio anterior.
En ml!l,Yo de 18'7 fué nombrado ayudante de campo
en el Cuarto Militar de S. M. la Reina Regente, habien-
do estado en 1897 á las inmediatas órdenes de S. M. el
Rey de Siam, durante su permanencia en Espafía, así
como también, en noviembte de 1899, á las de S. A. r. y
R. el Príncipe Alberto de Prusia.
Formó parte en 1900 de la misión ql1e hubo de en-
tregar á S. A. l. YR. el Príncipe heredero de Alemania,
las insignias de la Orden del Toisón de Oro, después de
lo cual se trasladó á Rl1sia,en comisión del servicio,
presentándose en su destino una vez ésta terminada.
En el citado afio 1900 estuvo á las inmediatas órde-
nes de S. A. 1. y R. el Archiduque Fernando Carlos de
Austria, durante su estancia en nuestra nación,' habien-
do también estado á las órdenes de S. A. 1. y R. el Ar-
chiduque F~derico en 1901.
Le fué conferido en junio de este afio el cargo de
vocal de la primera sección de la Junta Consultiva de
Guerra, de la cual fué nombrado secretario en febrero
de 1902. '
Se le nombró en mayo siguiente Jefe de sección del
Ministerio de la Guerra y en diciembre Gobernador civil
de la provincia de Barcelona.
Cesó en este destino en abril de 1903; permaneció
luego en situación de cuartel, y desempefíó el cargo de
Gobernador civil de la proYiucia de Guipúzcoa desde jn-
lit> hasta diciembre del propio afio, autorizándosele en este
últirrio mes para que fijara su rosidencia en esta corte, en
la expresada situación, en la que continúa, formando
parte, sih embargo, desde 30 de julio de 1904, de la Co-
misióti encargada de formar un pls.n de ferrocarriles se·
cundarlos con arreglo á la ley de la misma fecha.
Cuenta 42 afios y 11 meses de efectivos se,rvicios, (le
ellos 9 y 5 meBes en el empléo dé General dé brigad§.~
hace el nÚD1ero 9 en la escala da su claSe, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces de primera y tercera clase del Mérito Mili~
con distintivo blanco.
Dos cruces rojas de primera clase y dos de segunda
de la misma Orden. ,
Cruz de Nuestro Sefior Jesucristo, de Portugal.
Encomienda con placa de la Orden de Francisco José,
de Austria.
Cruz de Oficial de la Legión de Honor, de Francia.
Cruz de segunda clase de la Corona de Hierro, de
Austria.
Grandes cruces de Isabel la Católica y de San Her-
menegildo. .
Gran cruz de Francisco José, de Austria.
Dos Grandes cruces de la Corona de Prusia, una de
ellas con brillantes.
Gran cruz de San Estanislao, de Rusia.
Gran cruz de la Corona de Siam..
Medallas de Bilbao, de Alfonso Xli, de la. Guerra
civil y del Cuerpo d~ GeodeSias.
..... -
En consideración lÍo los servicios:y circUIlSWléias del
coronel de Artill0ría, número uno de la escala de 1lt1 cl~,
Don Federico de Salas y Rodriguez, -que cueni8 la antigüe-
dad y efectividad de diez y seis de noviembre de mil
ochocientos nqventa y tres,
Vengo en promoverle, tí. propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al6IÍl.-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta fe-
cha, en la vacante producida por asoon80de Don Carlos .
Espinosa de los Monteros y Sagaseta, á la que Se adjudi-
ca la designada con el número veintidós en el turno esta-
blecido para la proporcionalidad, según lo determinado
en real orden de doce de enero 'de mil novecientos cuatro.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil nove-
cientos cinco.
ALFONSO
El MinistrO de la Guerra..
VALERIANO WEYLER
Servicios del coronei de Artillería D. l/'ed8'i'iJeo de sCitas ~
Rodrígue~.
, Nació el día 26 de abril de 1844 é ingresó en el Cola·
gio de Artillería el 5 de enero de 18M, siendo promovido
reglamentariamente á subteniente alumno en julio da
1861 y á teniente de dicha arma en abril de 1863, eon
destino al 6. lO regiJl?iento á pie.
. Fué trasladado en julio siguiente all.er regimiento á.
pIe y en agosto de 1864 al 1.o de montafl.a, alcanz'ando el
grado de capitán de ejército por la gracia gen&ral de 1868.
En noviembre del D1ÍBm.o afio causó alta nuevamente
en el 1.er regimiento á pie, destinándosele en dioiembre .
al ejército de Cuba con el empleo personal de oa,pitán.
Al llegar á. dicha isla en marzo de 1869 'Se le destinó
al regimiento á pie, saliendo á operaciones de campafía.
Se halló en los combates habidos ene1Ramótl.¡laCaoba,
4U. : O) • ,. , Ji •.•,. J "' •• F.'III ,15 .tUtt: t .. A . .... , - .
Vengo en disponer que el intendente de división Don'
Báldomero González de la Llána y Pruneda, cese en el
cargo de Intendente militar del séptimo Cuerpo de ejér-
'cito y pase á situació!J. de "reserva por hltper cumplido la
edad que determina el articulo treinta y seis de la ley de
veintinueve de novie.mbre de mil ochocientos setenta y
ocho.
Dado en San SebaBitiáJ1 á s~is de agosto de m il nove
cientos cinco.
Oircul«r. Excmo. er.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir el ePlpleo superior inmediato á los jefes y oficiales da
Artille¡ia comprendidos en llJ, siguiente relación, que princi-
pia con P. FranQi¡;Qo :(:ari'&,Qn y .&.beño y termina cón P. Fran-
ciSGo l1tJorote y Go~áleJ. por Sel los mlÍ<f¡l a.ntiguoa lln !lU!3 res-
poctivas escalas y hallarse declar/l.dos ¡:¡.ptos para el ascenso;
debiendo disf.l:utar en el qlle se les confiere de l¡¡. efectividad
que á cada uno se señala.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÚJ efectos. J}ioa guarQe al V. E. muchos añOl!. Madrid
7 de agosto de 1905.
WlllYLlllt
AJ.¡FQNSO
. .,.
ASQENSOS
aEALES ÓRDENES
:¡m. 11l1nistzQ de lll. GUlll!rfl.,
VALEl.UUTO W;¡m¡¡m
siendo recompensado con el grado de comandante dQ regimiento de monta:t1a en septiembre de 1896 y el sexto
ejército por sus servicios ~ta :fin da agosto de. dicho Mio. mo.utado en j.uuio c1@ 1697.
Pi}rt9p¡@cw luego al regimiento de monta:ñaj y conti- Ejerció interinamente el destino de Comandante ge~
nuando las operaciqIf,es, sostuvo fuego con el enemigo en neral de ArtilleJrÍ3 de l~ 51iptiJ.u3 :región desda 6119 de
diferentes ocasiones al ser hostilizadas nuestras fuerzas agosto hasta el 8 de septiembre de 1901, nombrándosele
cuando conducían convoyes á Victoria de las Tunas, por en octubre del mismo afio comandante principal de la
lo cual ea lEl otorg61a cruz rojll de prirp.er~ clli\s~ del Mé- mencionadlitn,rma en las islas Baleares y director del
rito Militar. Parque de Palma de Mallorca.
Le correspondió obtener el empleo de capitán, por an- En marzo de 1903 se le nombró director del Parque
tigüedad, en la escala general de su Ouerpo en febrero de Valladolid y comandl;tnte de Artillería de la propia
de 1870, y concurrió los días 8 y 15 ~e abril siguiep¡te á plaza, cargo en que continúa. .
los encuénti'oe de Corral Nuevo y Rosario, por los que Ouenta 47 afios y 7 meses de efectivos servicios y se
fué premiado con el grado de teniente coronel. ~ª,lla en posesión de 1M condecoraciones siguientes:
Sigtlfeti\19 en campafia, asistió asímismo el ~ desep- Oruces de primera y segund~ clase del Mérito Mili.
tiembre de 1871 á ia t;..;~i6n de Santa Ritaj e124 deerierp tí\r con distintivo blanco.
"X 16 de febrero de 1872 á las 0.; las I:omas,de Aloolá, y 131 . Dos .cruces rojas de primera clase y una de segunda
~8 de maJo á la ae los Yagti-eyt*! de Ba.2es.~ reco~pe:t;l-·I·I~e la rmsma Orden. " ,'.
~ de é~tos servicips y ~e los qu~ P!estó hast~ ;~[l .dp J~~I;q . Oruz d~ Cgrlos UI.·. .
~el afio últimam~nte citado, fué agr~ciaéi~ .con un~ ·.8e- Enc0D:.4end,a de Isabella'Catóh~a. .
gunda cl'úz de prImera clase del MérIto MIhtar oon <lié" Oruz y placa de San HermenegI1d o.
tintivo rojo, la cruz de Oarlos m, el empleo de coman- ,Medallas de Cuba yAlfonso XIII.
dante ~e ejército y mención honorífica.
Fué destinado en enero de 1873 á la compafíía. de
obreros de la Maestranza de la Habana y en septiembre del
propio afio al 1.er batallón del regimiento á pie, nomo
brándosele en marzo de 1874 secretario de la Subinspec-
ción de Artillerla, cargo en el que continuó al ascender
en mayo siguienté á comandante del Cuerpo, por anti~e­
dad, en Cuba.
Inventó y se construyó, bajo su direcci6n, un apamo
a~hesivo á la máquina de rayar y barrenar cafiones, con
objeto de hacer automátioá1nente la salida de la cuchilla,
pgr lQ cual la fueron dadas lafil graci8s por el Capitán ge-
neral y 6'1 8ubmspecror da Artilleria d{3 la e~presada isla,
liando adoptado dich,o apar.ato en la mencionada. Maes-
~WlZ!1o.
Al 1'!'3gres3r á J.a Península eXl fl.g.()~,t\) de 1876 se le
ª~i~ó l;l.J cuart~ reghniento á pje, 'desde el que pas9 al
S!l~tq montado en ~eptiembrede 1877.
, Volvió á ~estin4rsele al ejército de Ouba, como co-
ID.8Jldante de Artillerla. en mayo de 1880, desempeílando
la:áfünclónea de comandante prinéipal de dicha· arma en
la pInza." de Santa Olara.
Por sus servicios de campa:t1a hasta fin de diciembre
BÍgJiljante ~n que quedó pacificada la referida isla, fué
COlJ,dOOOl'Mo con 1.& Cl'l.lZ roja d!} segunda clase ¿¡el Mérito
1lWi~.
:o~~ p¡l1oy~ «4l1882 estuvo colocado e)1 ¡;JI regimfen-
~o á pie,.correspop.diéndQle en junio del propio afio el as·
(}elisoá cO:mandante, por antigüedad, en la escala gene-
ral de su cuerpo.
Ha.biendo regresado nuevamente á la Peníns1,lla en
agosto de 1884, fué destinado al quinto batallón de pla-
9;8, en el que permaneaió hasta julio de lB87 que, por
haber obtenido reglamentariamente el empleo de tenien·
te coronel, se le colocó en la Fábrica de armas de Toledo.
En enero de 1888 causó alta en el segundo regimien.
to diviiionario, que después se denominó séptimo mon-
~~d?; y al ser promovido á coronel, por antigüedad, en,
l lclembre de 1893, fué nombrado comandante de Arti-lería de la plaza de Jaca.
Se le confirió el cargo de (Jirector d~ la ACl\dernia de
Jll¡ AJ'm~ en julio q,e ¡S90, pasando á. Plandar el segundo 15eñor! ' ,
-b. o. nmn-. t,í
liS.
~ agosto 1905
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Empleo! Dedl..o ó altulIoción amal NOMBREiI Empleo zre:¡;¡¡que le les confiere
Dia. KM ÜO
..
'--r-
Tenie:ate corollal Academia de Artillería ..•.••..•.... D. Francisco Zaragoza y Abefio.....•... Coronel. •.•.••. 31 julio••:••• ¡1IO'i
Otro.•....•.•.. Ellcoela Central de Tiro del Ejércite
(La. Sección)............••.••.... :» Enrique Losa.da y del Corral ........ Idem..••.•.••. 31 ídem .... 190G
Otro .......••.. Comandancia generlll d.e Artillería del
4.0 Cnerpo de ejército ......• , •... :t Miguel Bonet y B!,rberá•......•..•.. Idem •.•..••.•. 31 ídem .... 1~"
Comandante ... Comandancia de Artillería de Menorca :» Luis Ferrer y Ferrar•....•...•.••••. Teniente coronel 31 ídeJnoo •• liS
Otro........... Idem íd. de Barcelona ..........•••. :» Sixto Alsina y Vila .......... oo ..... Idem.•.••••••• 31 ídgm .... 1QOo.
Otro••.•.•..... DepósIto de armamento de Vigo .•.•• :» Tomás Pérez y Grifión .•.... " ...••• Idem•.•••.•••• 31 ídeJO¡ .... 11106
Capitán•....... 7,0 Reg. montado de Artillería ..•... :» Prudencio de la Figuera y Lezcano••• Oomandante ••• 28 ~de~ .... 11105
Otro••....•.•.. Academia (le Art.illería .••••••....• :t Julio Vicens y Rozalen .........•••. Idem•.•..••.•• 31 ídem .... 11105
Otro•. , •....•.. Comanda.nciade Artillería de Menorca :» Trinitario Peyrats y Montero ...•.•.. Idem •••.•••••• 31 ítem .... 1005
Ol!ro ......•.... SUpern.o en la 2.a región.. ¡ ••••••••• :» José Gallo y Garcia Linares ..•.•.•.• Idem.......... 31 ídem ••• ; 100
Otro .•.• 13.0 RE'g. montado de Artillería ••••. :» Francisco Cobián y Montoto......... Idero , •..•••••• 3~ ídem •••• 111M1.er teniente ... Academia de Artillería •.••..•.••••• :» Manuel Pardo y Bové............•.. CapitAíl •• , ••••• ídem .... 1110S
Otro•........•. COJlll.a de Art.a Qe 6ran Canaria .••.• :» Julián L5pez y Viota ............... Idem ••••••..•. ' Z2 ídem .... 1110
Otro •.•••••..•. ¡Escuela CenÚal de Tiro del Ejército
:» Rafael Breliosa y Tomé., ............ Idem .......... 28 ídelIl, .... 1110I (La. Sección) ..•.......••.......••
Otro•...••••... Rt'g. ligero de Art.S., 4.0 de campaña. :» Eduardo Vicente y Gelabert ......... Idem •.•••.•••• 28 ídem .... 1Q
Otro•.•....••• '110." Beg. montatio de Artillería•..... » Félix Bertrán de Lis y Valderrábano . Iclem.......... 31 ídém .... I~
Otro..•.•..•.•. ,5.0 Idem fll. íd .......•..••......... :» Fausto VilJarejo y Bermejo.......... Idem••.•.••••. 31 ídem .... 1$0
Otro ..••••.••.. ¡6.G Idem íd. íd.•... , .••.........•• :t EduardoMartinyGlonzálezdelaFuente Idem••..... , •. al ::ídem .... 1110
Otro ..•..••..•. ¡Cowandanda de ArtiJIerí:¡, de Cádlz.. ~ Maullel Santiago y .soler...•..•...... Idero' ...•.••••.• 31 íqeI4 .... .HlO
0!r<1 ••••••••••• IIdem íd. dE- Barcelona ..•......•.... » César Comas y Santos............... Idem••.••••..• 31 ídem .... HIÓ
Otr'o•......•..• Id¡>m íd. de All.'eciras.......... '" .. :» .losé lfúfiez y Moralfs ............... Idem.•.•••.•.. 31 ídem .... 190
Otro........... !'7.0 Reg. montádo de Artillería ..•..•• :» Fernando Esponera y Ortiz de Urbina Iclem .••..•••.• 31 ídem .... 11}
Otro.......... 'IR¡>g. d~ Artiileríll. de Sitio.......... :» Francisco Morote y González •••••••• Idem .•••.••••. 31 ídem .... '190
.....
~(1
Madrid Ir de agosto de 1905.
-.-
W.EYLE&
SEOOIOlf DI :roS'rIOIA y ASUN'XOS GINEALEB
, PENSlONE3
Excmo. Sr:: El RAy (q. :9. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27
de julio próximo pasado, ha tenido'á b.1ep'-concédér.' Miguel
Carreres Riba y su espof.a Rosa FerreÍ'es Gárchi, p&dres de
Vicente Carreres Ferreres, s9ldado, ql:!-e fué. del, ejéreito .de
Cuba, desa.parecido en acción de guerra, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo al arto 5.0 de
la ley de 8 de julio de 1860 y real orden de 26 de julio de
1884; la cual pensión se abonará, con carácter provisional, á
los interesados, en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, en la Delegación de
Hacienda de la provincia. de Castellón, á partir del 10 de ju-
nio de 1901, fecha de la ~olicitudpidiendo el beneficio,según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890-(D. O. nú-
JUero 277), y á reserva de reintegra.r al Estado, si el causante
apareciera y fuese dado de alta nuevamente en el Ejército;
debiendo oonfirmárse, en definitiva, 'el expresado benr.lficio
tan luego como 105 agraciados con él justifiquen la defunción
de aquél ú obtengan la oportuna déclaración judicial de su
muerte, con arreglo á las leyes civiles y en la forma que éstas
determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiólI. Madrid
5 de agosto de 1905.
miento Infantería de Valencia núm. 23, irrogaría el pago de
las prendas que al mismo llevaron los individuos que pr~
dentes de otros cuerpos le fueron destinad08, en virtud de lo
dispuesto por real orden. de 10 de septiembre del añó anterior
(D. O. núm. 202), para completar IIU plantilla, reducida en
aquella fecha, pór habel pasado i formar parte de otras uni..
dades del distrito de Canarias 279,individuos del menciona";
do regimiento, llevando igualmente sus primérás p'uestas,
que, según lo preceptuado por real orden de 19 deaici~mbre
último (C. L. núm. 258), no fueron abonadas á aquél, yaten-
diendo á que, privado de este reintegro su fondo c1e material,
no resulta justo ni equitativo nuevo gravamen por <lauaas
derivadas de laá que·,aconsejaron dictar la referidadrspoei~
ción, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que por ell'8gi·
miento Infanteria de Valencia núm. 23, se consideren anu.lo
lados los cargos recibidos de ótros CuerpoS porelcónee'pto de
que se trata, y: que esta disposición se considere eitensiva á
los regimientos Infantería de Sicilia núm. 7, EXti'emadura
núm. 15 y Borbón núm. 17, que se halla.n en el. mi~;mo easo,
dándose de baja las prendas y efectos recibidos por aquéllGs,
en cuenta de los cuerpos de que procedieran, sin otra gestión.
De ra!.!. arden lo digo á, V. E. para su conocimientEI y de-
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos ftñOll. Madrid 5
de agosto de 1905.
/Señor ..•
WEYLER
Señor General del tercer Cuerpo de ejéroito.
Señor Presidente del Consejo 15upremo de Guerra y Marina.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Cirm!lar. }j~xcmo. Sr.: En Vista de un escrito' dirigido á
este Ministerio por el General del se;x:to Cuerpo de ejército,
exponiendo los perjuicios que al onik-t dal material del regi-
SECCIÓN líE ms~líttcoI6N, BEOLtl'lAlllmO
1 CtfE:B.POS DIVlllSOS
ACADÉMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.a Ma-
tilde de la Torre, domiciliada en esta corte, calle de las Huer-
tas n.o 14, viuda del general de divillión n. Emilio Gutiérrez
Cámara, en súplica de que á sus hijos D. Manuel y D. Gon-
zalo Gutiérrez de la Torre Be lea conoodan los beneficios que
WlIYLD
Fa. i:........... "bMIaJl
ASOENSOS
Oírcu'lar. EX:cino. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director general de lit Guardia Civil, el Rey Cq. D. g.) se ha.
servido concedllr el empleo superior inmediato á los oficiales
de dicho cuerpo, é ingreso en el mismo á loa de Infanteria
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con don
Manuel Trajo .arUnel: y concluye con D. Jnan Pavón Pachón,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son loe mú
antiguos en sus respectivos empleos;~debiendo disfrutar en
las que se les confierenrde la efectividad que á cada uno 5~
asigna en 13. citada re1ación.
])i real orden lo digo á V. E. paruu conocimiento y de-
máe BÍecto!!. Dial gu:rrde á V. E. muchQ5 añOJo Madrid 7
de agosto di 1905.
Señor General del primer Ouerpo de ejército.
Sefior Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.o~ o, nóm. n!
...
}a.legislación vígilnte ttorga para el ingré&6 y pérmanéncia en
llIS ace.demitis nillitares, como huérfano de militar muerto de
remlbts de enferniedad adqúirida en campaña, el Rey (que
DioS' gnardé), de acuerdo con lo informado por el Oonsejo 8u~
prep:¡.o d~ a,;elrr~ y. ~arina en 5 del actual, se ha servido ac-
cedér á la petición de la recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el real decreto de ~ de febrero de 1893 CO. L. núm. 33).
1)6 re~ orden lo digo t. V. E. para lilU oonooimient8 y d6-
IU81 efecto!. Dios guarde á V. E. muchos aios. Madrid 7
.e agosto'de 1905.
Seior .•••
ReZaci6n que ~e cita
5
EFECTIVIDAD
~:R1oo1 ~Dest,lno 6 situación !l.ct:ual No::ItBRES Empleo,,-,
'T que 3e lel conftere
Dia. Mes Año
.. fl .. .~..... .. ,.
1.er teniente•••. Comandancia de Valladolid .. ; •...•. D. Manuel Trejo Martinez•.•••....•••. Capitán ........ 8 julio..... 1905
Otro ..•.•..•... Idem de Albacete .................. » Vicente Mena Dominguez .•••.••.•.. Idem .......... 21 ídem •••. 190
~.":.~ • ?\ ~r;~ . ldé:!Í'l: dé Oanil.rias.............. , ... > Agustín Marzo Balaguer.......••.... Idam •••.•.•... 29 ídem ..•• 1905
2.8 teniente..• , Reg. Inf.ft de Burgos, 36............. )) Carlos Lapresta Rodríguez ..•...•..•. Ingreso•.•.•.•• 7 agosto .•. 1905
Otro ........... Idem íd. de Mauera, 26 ..... , ....... )) Juan Pavón Pachón•••••••••••••.•. Idem•..••.....• 7 ídem ••.• 11105
¿ .. #u
}[adrid '1 de agosto de 1905• W:¡:YLEB
El Jefe de Secci6n,
Felipe Mat/¡¿
.........~....,
COl~~¡J'O St1l'a.EUO DE GUERRA Y MA:a¡NA
PENSIONES
P.A.,
Emilio Marck
Excmo. ~eñor Gelleral del primer Ouerpo de ejército.
Excmo. ~r.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades qu~ le está.n conferidas, y por acuerdo de {) delllctual,
ha declara.do con derecho á la pensión anual de 82ii pesetas
á D.!!. Dolores Marcaida y Rosales, viuda de las segundas nnp-
cias del comandante de Artillería, retirado, D. Juan Ramirez
de Oartagena y Maroto, cuyo beneficio le corresponde con arre-
glo á los. arts. 1.0 y 2.° del reglamento del Montepio Militar,
la cual pensión se abonará tÍ la interesada por la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas desde el 27 de enero
de 1905, siguiente día al del fallecimiento de filU marido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año!!. :Madrid
'5 de agosto de 1905.
,-!--.,...'" f
. ''1''\'''' t'~ -ti ~ "I'1'1,,'f'! ~T ~ ~l~·.t iJ F:' ~;J ~~tA \sI:dt·V .!'1" ·n X9
d.e '1a.SIi~1'l~;íj!Ü~í~ y S\;lQOí0.í111S d% est~ Xlz.i¡¡¡t~t~ ..
'1 de 1u 4ependeIio!as ol;\nt't81tll
. EXcmo. Sr~: Aprobando lo propuesto por V: E.! el. B:ey f dicho cuerpo e~ el térmi~o de un mes, á .contar 'desde es~
(.q., D. g.) se ha servIdo'conceder el empleo suparlor mmedla- fecha, acompa¡u¡.ndo certIficados que acredI~n su personah-
te, 81 segundo teniente de la Guardia Oivil (E. R.) D. Emilio dad, aptitud y conducta, expedidos por autoridades compEY
Arne~o CataJa, que está. declarado apto para el ascenso y es tentes.
el mas antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en el que se Madrid 4 de agosto de 1905.
le confiere de la efectividad de 17 de julio del año actual.
Ka al ptópló tiempo la voluntad de S. M., que el citado
oficial continúe afecto para la reclama?ión y percibo de ha-
beres á la comandancia de Logroño.
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento j de-
más efectos. Dios guarde Á V. E. mucholl años. liadrid 7 .
de agosto dI) 1905~ ,
S)ilOOIÓNDI ÁMILL:i!.íA
" VACANTES
&ñQt D1rector geberal delaGuardia Civil.
&fior~ General del quinto Ouerpo de ejército y Ordenador.
depagoo de Guerra. .
Vacante en 13112.° regimililnto montado de Artillería,de
guarnició.n en Granada, una plaza de obrero ajustador, he-
rrero cerrajero, contratado por cuatro años, dotada con el
sueldo anual de l.Ofl5 pesetas, derechos pasivos y demás que
Q()nce'l:le la legi!l11.l.ci'6u vigente, se anuncia de orden del señor
Mhüstro de la Guerra, ti. fin de que los aspiri1ntes que remlan
las condiciones que para ocuparla se exigen, puedan dirigir
las solicitudes, escritas de su puno y letra, al Sr. OO1'onel de.
-.-
INSPEOOIÓN GENERAL DI LAS COKISIONI!l
LT.Q,'O'IDADOItAS DEL :m¡ÉltOI'rO
ASIGNACIONES
En vista de la instancia que en 1.0 de diciembre úl.
timo cursó V. S. tí. esta IU$pección, promovida por el
:~---
.,p ,. Al L U •
El Inspector general,
Pedro 8afraii
Exorno. Se:l'i.or Ge:heral del á~ptimá Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefior eeneral Inspector de la Comisión liquida..
dora de las Capitanías generales y Subinspeccionei
de Ultramar.
capitán de Artillería O. Qraofano Quesada Pérez, en oon lo informado p&l' la OomiaiÓ'n liq\1ida~r*, de-Ia& (J~
Búplica de abono de 395 pesetas asignadas lÍo su señor pitanias ganertUiS y Subin8pacoi(}~ea de Ul~mn::llul ~'f
padre D. Ramón, las cuales no fueron satisfechas y dó resolver, que habiendo resultado insolV61ute el ci~
existQn en la actualidad depositadas en ]a Caja del regi~ capitán, se reclamen por la cOIU9.ndancia de la Gu~r~
miento de Artilleria de Plaza, la Junta de esta Inspecóión Civil de Cienfuegos las 531'25 pesetas de débito gue le
general, en uso de las atribuciones que le concede la real resultaron en la comandancia de Zamora, á la que deb~rtÍ
orden circular de 16 de junio de 1003 (P: O. núm. lBO) í. abonar la citada cantidad e.n compensació~ .del abonard
yel arto 67 del real decrero de 9 d. dICIembre de 1904 I que con elllúm. 391 y par Igual suma e;x:pIdIó á su fAVQrf
(D. O. núm. 275), visto lo informado por la Ordenación haciéndose la reclamación con cargo al capitulo de gas-
de pagOB de Guerra, acordó acceder lÍo la petición del rote· tos imprevistos del Ministerio de la Guerra.
xesado, en atención lÍo que la cantidad que reclama no Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 31 di'
fué satisfecha lÍo su señor padre, quedando depositada en julio de 1905.
la Caja del mencionado regimiento, procediendo por lo
tanto que la Comisión liquidadora del repetido cuerpo
incluya las 395 pesetas en las relaciones de créditos reco-
nocidos, prevenidas por real orden circular de 5 de no~
viembrtl ,de 1904 (D. O. núm. 249), con el fin de que
pueda percibirlas el referido oficial.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 4 de
agosto de 1905.
El InIlpeClt8r gl'tl!leral,
Pedro SarraiB
Sefior Gobernador militar de Orense.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora del regimiento Artillería de
pIara de Filipinas.
:aL. 5
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Eu vista de una instancia promovida
por D. Antonio y D.& Leonor SaraJdi Galdós, residentes en
esta corte, calle de Fuencarral núm. 28, principal, en
súplica de que, como hijos y herederos de D. Antonio Sao
raldi é Ibarrola, les sean satisfechas 2.540 peseta.'! por res-
to de un crédito de vestuario que quedó adeudando lÍo su
difunto padre el extinguido primer batallón Franco de
Pierrad, cUYM incidencias se hallan á cargo de la Comi-
sión liquidadora de cuerpos disueltos de la Península, la
Junta de esta Inspección general, en uso de las atribu-
ciones que le conceden las reales órdenes de 16 de junio
y 11 de noviembre de 1903 (D. O. núms. 130 y 249) yel
arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó que con cargo al fondo gene-
ral de cuerpos francos se paguen lÍo cada uno de los re-
~urrentes1.270 pesetas, Ó S6lm en total las 2.540 que ~
les adeuda por el coneepto que reclaman.
Dios guarda lÍo V. E. mUGhOlil al'í.<líl. Madrid 2 de
agosto de 1906.
Bl1Jlllp••tor "~KIIi.
Peilrfi StlfTaü
Excmo. Sefior Genaral Subinspector de las tropas de la
primera región.
... -
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito dirigido por V. E.
á esta Inspección general, cursando testimonio del expe-
diente administrativo instruído con motivo del débito
que á su fallecimiento dejó en la comandancia de la
Guardia Civil de Zamora el capitán D. Carlos Alonso Cua-
villas; y re~ultando de dicho exp~diente la insolvencia del
citado capItán con un total débIto de 1.423 pesetas, de
las cuales han sido reclamadas 891 '75 por la comandan-
cia de la Guardia Civil de Cienfuegos, faltando solo' re-
clamar 531 '25 pesetas importe del débito que le resultó
al causante en la comandancia de Zamora, la Junta de
esta Inspección general, en uso de las atribuciones que le
concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de ~ de
diciembre de 1904 "{D. O. núm. 275), y de conforn:udad
En vista de tma instancia promovida por Francisco
Jávega Peñaranda, avecindado en Alberca de.esa. pro-
vincia, en súplica de que coma padre y h,redero de~ $>1-
dado fallecido Jesús Jávega Grawle, le sean satisfecluU
41'35 pesetasque resultaron de alcance al causante en el
extinguido batallón Depósito de Tarancón núm. 8, cu-
yas incidencias radican en la Comisión liquidadora de
cuerpos disue1ros de la Península, la Junta de esta In¡..
pección general, en uso de las atribooion6B que l~ eonce-
den las reales órdenesde 16de junio y 11 de noviembre de
1903 (D. O. núms. 130 y 249) y el arto 57 del real decreto
de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó que
con cargo al disuelto batallón depósito de Cazadores nú'
mero 1, en que se refundió el de Tarancón núm. 8 y qué
cuenta con existencias, seproceda al pago de dicho crédito.
Dios guarde á y. S. muchos afias. Madrid 2 de
agosto de 1~05.
.. !lu)MtOr iR...
J'1dI'o &rrttH
Sefior Coronel Gobernador militar de Ouenca.
-"7'*CI.'.
E:¡¡:cmo. Sr.: En vista del expediente instruido para
averiguar la solvencia ó insolvencia. 'del excapitán d9
Artillería D. José del Carpfo Cuadros, para reintegro dé
un cargo de 181'80 pesOB, importe del pasaje de su fami"
lia desde España á Filipinas, y ha]:>ü.l;p.do :r~ult~do in-
solvente, la Junta de esta. Inspección genera.l, en uso de
las atribuciones que le concede la real orden .ircular de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto ~7 del
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
de (jonformidad con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, acordó declarar se considere partida
fallida los 181'SO peS08 importe del referido cargo, con
aplicación al crédito de la campafia, una vez que no exis-
te persona alguna á quien poder exigir la responsabilidad
subsidiaria correspondiente, sin. perjuicio de exigirla al
citado oficial en el caso de que fuera habido.
Dios guarde lÍo V. E; muchos años. Madrid 4 de
a~ostode 1905.
El Inspector ll'ellllrl\l,
Pedro $arraiB
Exerno. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Se:tiof
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intindentiár
militar.de Filipinas.
~'" . •.•.3
.... ,.;......... '
_----------------------------------------.<l1li,
b ••Om-
~ Inspector géneral,
Pedro Barrais
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la reBOlución re·
oaida en el expedien'te ingj;ruido por pérdida de un caba·
110, m.ontura, bandolera con 100 cartuchoa, tercerola nú.
mero 2.901, machete, y un fusil núm. 8.869 del hatallón
Cazadores de Oádiz núm. 22, y que V. E. cursó con su
escrito !echa 6 de mayo último, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las facultades que le ooncede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) yel
arto 57 del real <.lecreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por terminado el expediente sin responsabi.
lidad para persona ni entidad alguna; debiendo proce-
derse á la baja en cuentas del citado armamentG, caballo
y material en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madrid 27 da
julio de 1905.
E:tCiílO. Br.~ Viatb el testimonió de la resolución re·
oll.ida en en el expediente instruido por deterioro de 2 cu·
chillos-bayonetas Mauser, del fusil núm. 8.48/'1 y pérdida
de 8 acémilas del bata1l6n de Reus y una acémila de la
sexta. compa1'l.ia de Transportes de Administración mili-
tar, y que V. E. cursó con su escrito fecha 4 de marzo
'Último, la Junta de esta Inspección general, en uso de
las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. (), núm. UO) yel arto 57 del real decreta
de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó
aprobar dicha resolución, por la que se da por termina·
do el expediente sin responsabilidad para persona ni en·
tidad alguna; debiendo procederse tí la baja. en cuentae
del citado armamento, material y ganado en la forma
reglam.entaria.
Dios guardl!! á V. E. muchos afios. Madrid 27 de
julio de 1905.
•••
El LuB}loctor general,
Pedro Sarrais.
Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
,EDlnQ. Setl.or eubimpeetor oe 1f~8 tropas de la séptilllJ.
región.
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de. Cuba.
ID Inspeétor ~neral,
Pedro Sarrai.s
E"xcmo. SeÍ'l.or General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sef10r Ordenttdor & pa'g0lil de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidad.&ra de la Intendencia
milnar de -ouoo. .
..~HtGTrHftill,
Pe&1'fJ SrJnfÁi
~mo. Selior General d'elcuarto Cuerpo de ejército.
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar <le Cuba.
EXcmo. Sr.: VtAto ~l tesHrl:ml1io de In. t~oluci611 re..
ctúdil en el expediente instruido por débito en ajuste y
asignaci~nes del capitán; fa.llecido, D. Octavio Oriols, y
que V. E. cui'eó con su escrito foohn: 20 de Iúárzo "Ó.lti-
roo, ltl Junta de esta Inspección general, en uso de las
fácültades que le cohcede la renl orden de 16 de junio de I
~!P03 (D~' O. núm. 1(0) y el arto 67 del teal decreto de 9
diciembre ~e 1904 (D. O. nÚln. 275), acordó aprobar di-
cha retlloluClón, por la que se da. por terminado el expe-
diente s!n responsabilidad para persona ni entidad algu-
nl!l.; debiendo aplicame al fondo de Iúaterial del regimien-
to Infantería de IsabelIno CatóliCá núm. 75 los 23'97 pe-
80s y les 1'26 POOQta3, cuyas cantidn.des ron objeto del ex-
pedienté.
Dios guarde á V. E. mucho! afíos. Madrid 4 del
agosto d(¡ 1i05. .
Excmo. t5t.: Vi& el te-stimonio de la resolución re·
caída en el expediente instruido en aciar.aci6n de quioo
ha de satisfacer un cargo de 40'84 pesos, procedente de
laOomiBi4Sn liqui<larlora d.@l primer baooJlóndel regi-
miento Infantería de Isa'hel la Católica núm. 75 y que
V. E. cursó con su escrito facha 17 de junio de 1904, la
Junta de esta Inspección general, en uso de las faculta-
des que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) yel arto 57 del real decreto de 9 de di-
ciembre de 1904.{D. O. núm. 275), acordó ll.probar dicha
~Soi'úci5n,por la qutll,Je da poi' terminado el expediente
Hin respónsabilidad pata persoña ni entidad alguna; de-
biendo aplicarse con arreglo á las reales órdenes de 4 de
etléro 'de 1892 (C. t. 'núm. 4) y 9 de junio de 1902
(D. O. núm. 126), al fondo de material de dicha Comi-
13ii5:q. liquida~ra los MF84 pesos objeto del expediente.
. Dios guarde l V. E. muchos afios. Madrid 4 de
'agosto de 190~.
••0---
El Inspector gener».l,
Pedro S~rráis
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liquidll..
dora de las Capitanias generales y Subinspecciones dE)
Ultrama.r.
Safior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia.
militro: de Cuba. ~
Ex:cm'O. Sr.: Visto el testimonio de la r~olución re·
caida en el expediente instruido por muerte de.10 caba-
llos á cargo del Depósito <Potrero de Ojo de agua), y que
V. E. cursó con su escrito fecha 19 de mayo último, la
Junta de esta Inspección general, en ullo de las facultades
que le concede lfl. real oraen de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di-
ciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha
resolución,por la qu~ se da por terminado el expediente
sin responsabilidad para persona ni entidad alguna; de-
biendo procederse á la baja en cuentas del citado ganadQ
en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 27 de
julio de 1\J05.
PÉRDID:.lS DE MATERIAL
Excmo. Sr:~ Vislloél q¡estimonio~ la i'e\lQlució:l1 re-
~idá en el e'Xpooimite instruido par pérdida dl)l fusil
n'dm. 1(.&48, á -tmtgodt:n. regimiento Infanterill. de San
hnimilo y que V. E. t{Hj'ra6 oon su escrito fooha24 de
mayo último, la Junta. de esta Inspección general,en uso
~e ~M acultSJdes 'que le conceden la real orden 16 de
JunIO de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-
creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó
'á'piIO'bM: 1!1ion:a l."88(¡'lucl~b., 'POi' laque se da por t-ermina-
~o el expediente sin responsabilidad para persona ni en-
hél.ad alguna; debiendoprocederee á la baja en cuentas
4ftei Citado 1mril en la ~or:ttltt reglamentaria.
ffib'ilgutn'de á V. E.muchos 8.1'105. Madrid 27 d.
julio de 1905. .
El Inspector general,
Pedro Sarrais
Excmo. Se't1or Subinspector de las tropas de la séptima
región.
Setior Jefe de la Comisión liquidadora da la Intendencia
militar de Ouba.
--~--------c----------------------~".;'1;·l~~fi<j. ~~.~
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:11I. IUlpaetQr ga:...rd,
Pedro 'Sárraia
l!llnspector general,
'Pedro 8a'i'fl:Ki
~cmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmos Señores Inspector de las Comisiones liquidadoras
de las Capitanías generales y 8ubinspeccióheS' de m·
tramar y Ordenador de pagoS': de Gu.erra y Sefior Je·
fe de la COmisión liqUIdadora de la'll'ltendehWá ri¡d-
litar de Cuba. . '.1. ¿ :' <.ll ":. í " "
GuardÜJ, Civil D. Manuel Ferreira Molina, en slflplica de
abono de las pagas d~irJ.avega.eiónoorrespondientesá: este
último, como regresado de Cuba en ·3 dlJ' 'S6pbi~m­
de 1898} la Junta de esta Inspección general, en uso de i'al!
atribuciones que le conceden la real orden circular da
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y 'Ell Mi 57 dé1
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O.' núm. 27'5},
y de conformidad con lo informado 'por la Ordenación de
pagos de Guerra, acordó acceder ti la petición ":e la inte·
resada y disponer que por la habilitación de fa -Comisión
liquidadora de las incidencias de expectantes á. -embareo
de Cuba se haga la oportuntlo reclamaoiónde las referidas
pagas, las cuales deben ser'Compensádas con .los deven.
gos de los meses de septiembre y octubre de 1893; para
todo lo cual deberá la interesada remitir direatmr1'Elnte á
la citada habilitación los documentos prevenidos en la
circular de esta Inspección general de 7 de enero da
1904 (D. O. núm. 6).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de
agosto de 1905. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoTida por
el segundo teniente de Infantería '(E. R.), retirado, D. Jose
Barrios Rubio, en súplica de abono de las pagas denttTe-
gación, como regresado de Cuba, la Junta de esta fus..
, pección general, en uso de las atribuciones que - le con-
cede. la real orden circular de 16 de junio de 1~0~
(D. O. nm. 130), yel .art. 57 del real decreto .d@ .9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), d. éónformidad
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra.
y Comisión liquidadora de la Intendenaia militar da
Cuba, acordó acceder á la petición del interesado, con·
cediéndole el abono de las referidas pagas, por hallarse
comprendido en la circulllor de esta .Inspección general
de 27 de julio de 1004 (D. O. núm. 167); debiendo el
interesado remitir directa.mente al habilitado de 'la Co-
misión liquidadora de las incidencias de expectantes lÍo
embarco de Cuba, el certificado que previene dicha cir-
cular, expedido porlaZona de reclutamiento y reserva de
Córdoba núm. 12, á la que se hallan 'afectas las inciden-
cias del disuelto regimiento,,!wserv8 de RamalQS, cuerpo
en que causó alta el interesado al regresar á la Peníllsula.
Dios guarde á V. ,E. mnQ1fos años. Madrid4~
agosto d& 1905.
El Inspector general,
PeiJJ:..o Sarrais
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la segun.d.a.
El Inspector general, .Ó
. regI n.Pedro Sarrau
1 G b d Tt d S fd 'IExcmo. Sefior Ordenador de pagos de GUlilrra y Se:('l.Ql'
Señor Corone o erna or mIl ar e OÍ' • J~fe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia roi-
Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la segun· lItar de Cuba.
da región.
En vista de la instancia que en 31 de enero último
promovió el segundo teniente d~ II:fanterí~, .r~tirado, en
:Fresno Caracena, de esa prOVlllCla, D. HlgmlO de Pedro
Jl'íigo, en reclamación de abono del 15 por ciento del im-
,:porte de sus premios de reQnganche, que le fué des<:onta-
do en el ajuste que de todos sus alcances le practICÓ la
Oomisión liquidadora del regimiento Infantería de la
Habana núm. 66, en cuyo cuerpo sirvió como sargento,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las facul·
tades que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real d,ecreto de. 9 de di·
ciembre de. 1904 (D. O. núm. 275), VIstos los Informes
de la Comisión liquidadora del citado Cuerpo é Inten·
dencia militar de la segunda Región, y teniendo en cuen·
ta que si haberse practicado el descuento que se protesta
obedece á que en el ajuste fdrmado al recurrente le fue-
Ion englobados los premios de reemganche que están
eA:ent03 del repetido descuento en virtud de la real orden
de {l de mayo de 1901 (D. O. núm. 102), cen los demás
alcan,ces que se hallan sujetos á él según lo dispuesto en
la sobel"ana disposición de 7 de marzo de 1900 (D. O. nú-
mero 53), acordó que por la Comisión liquidadora del,
xegimiento In~antería d~ la Habana núm., 66 se proceda
:oí. la rectificaCión del ajuste del reclamante, al que se
abonará la suma descontada indebidamente, en la forma
prevenida en la ley de 30 de julio de 1904 y como par-
ta qu~ le resta por percibir de los alcances que legítima-
mente la corresponden.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de
agosto de 11;105.
PREMIOS DE REENGANCHE
..... ....,.
Excmo. Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
HabiéndQse padecido un error de copia en la resolución de la
Junta de esta Inspección general de,26 de julio último, publicada
en el DIARIO OlJ'WIAL núm. 168, se reproduce debidamente recti,
ficada á continuación:
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución re·
caída en el expediente instruido por muerte de un mulo,
ocurrida el día 14 de noviembre de 1897, á cargo del
primer batallón del regimiento IIÜantería de Galicia y
que V. E. cursó al Ministerio de la Guarra con su escrito
fecha 7 de abril último, la Junta de esta Inspección gene·
ral, en uso de las facultades que le concede la real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 150) y el arto 57 del
:real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó aprobar dicha resolución, por la que se da por ter-
minado el expediente sin responsabilidad para persona
ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja en
cuentas de dicho mulo en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 27 d9
julio de 1905:
L.'.
-
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Ehidia Rufz y Diaz, viud~ del teniente coronel de la
